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Abstract 
The purpose of this research is to find out how the role of organizational 
communication system to support the development of internal imaging. This research 
was conducted to determine the dominant factors of organizational communication 
from each position in an increase in internal imaging of The Bellezza Suites. 
Approximately eleven of The Bellezza Suites respondents included in this 
research, which is a member organization of The Bellezza Suites. Any data were 
analyzed by using interviews, and direct observations. Results from direct observation, 
showing that the organization should have the necessary communication to avoid 
misunderstandings of each member in the organization and work ethic each member of 
the organization continues to increase. The research method is qualitative research. 
Qualitative research is a research method used to examine the condition of natural 
objects, where the researcher is the key instrument, data collection techniques are 
combined, the data analysis is inductive, and the results of qualitative research 
emphasizes meaning reather than generalizations. 
From the observation, The conclusions obtained are variable factors to improve 
the internal imaging of "The Bellezza Suites" is the strict application of any existing 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan dari 
system komunikasi keorganisasian dalam menunjang perkembangan pencitraan 
internal The Bellezza Suites. Penelitian ini juga dilakukan guna mengetahui faktor 
dominan dari komunikasi organisasi masing-masing jabatan dalam peningkatan 
pencitraan internal dari The Bellezza Suites. Metode penelitian yang digunakan 
adalah Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dimana peneliti 
adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, 
analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 
daripada generalisasi.  
Setiap data dianalisa dengan menggunakan wawancara, serta observasi 
langsung. Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa dalam organisasi diperlukan 
komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman masing-masing anggota dalam 
organisasi. Dari hasil observasi sementara, Kesimpulan yang didapat yaitu faktor 
untuk meningkatkan variabel pencitraan internal dari “The Bellezza Suites” adalah 
dengan menerapkan dengan tegas setiap peraturan yang ada, dan menerapkan 
komunikasi yang baik untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam sistem maupun 
kinerja karyawan.  
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